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Presentamos  el  análisis  de  una  experiencia  piloto  de  ocio  inclusivo  para  adultos  mayores 
afectados  de  Alzheimer  y  otros  tipos  de  demencia,  familiares  y  cuidadores,  en  el  Museu 











We present  the analysis of a pilot experience of  inclusive  leisure  for old people affected by 
Alzheimer's disease and other types of dementia, family and carers, at the Museu Comarcal de 


















en  la proporción de personas mayores,  con o  sin demencia, que  forman parte  la  sociedad. 
Observamos  que  frecuentemente  a  estas  personas  no  se  les  ofrece  posibilidades  de 
participación en la actividad cultural y menos aún si padecen algún tipo de demencia. 








en  1996  (ONU,  1991,  1996).  Por  otro  lado,  en  la  Segunda  Asamblea  Mundial  sobre  el 



































y  de  pensar  de  las  personas”,  y  pudiendo  provocar  en  las  personas  de  edad  con  alguna 
circunstancia limitadora (como puede ser la demencia o el Alzheimer), experiencias que mejoran 
su calidad de vida (García Sandoval, 2013).  
En  los  últimos  años,  como  consecuencia  de  una  orientación  más  inclusiva  en  las  políticas 
culturales  y  una  mayor  sensibilización  social,  los  museos  han  desarrollado  ya  propuestas 
dirigidas a estos públicos, que se orientan a relacionar los objetos, fotografías y documentos que 























































































































































































del  Proyecto  “Reminiscencia”,  realizado  desde  el  año  2013,    por  los  temas  tratados,  los 
elementos y la estimulación sensorial del recuerdo.  
En  el  caso  de  estudio  que  presentamos  se  utiliza  la  reminiscencia,  se  trabaja  a  partir  del 
patrimonio  material  e  inmaterial  aunque  se  amplía  el  enfoque  para  promover  el  diálogo 











 Si  nos  detenemos  a  observar  la  mayor  parte  de  los  fondos  de  los  museos  etnológicos, 
comprobamos que estos están ligados a un pasado no demasiado lejano y todavía presente en 
la memoria de la gente mayor. Dicha particularidad ofrece un valor añadido para las personas 















ámbitos  museísticos  son  una  herramienta  para  mejorar  la  calidad  de  vida,  bienestar  y 
autoestima de enfermos con Alzhéimer y otras demencias. 
El  objetivo  principal  es  analizar  los  efectos  de  un  programa  museístico  específico  en  la 
sociabilidad  y  manifestación  de  sentimientos  y  emociones  de  personas  con  Alzheimer  y 




























El  instrumento  utilizado  fue  el  NPT‐ES  (Muñiz  et  al.,  2011),  adaptado  al  contexto.  Este 
instrumento es apropiado para personas con demencia ya que mide aspectos de la experiencia 
en el momento de la intervención. Puede ser igualmente válido en personas sin esta patología. 






SUJETO Nº  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
PARTICIPACIÓN 
0. Nunca                          
1. Alguna Vez                     
2. A Menudo                     
3.  Siempre                      
No valorable                     
 
DISFRUTE 
0. Nunca                          
1. Alguna Vez                     
2. A Menudo                     
3.  Siempre                      
No valorable                     
 
RELACIÓN CON OTROS 
0. Nunca                          
1. Alguna Vez                     
2. A Menudo                     
3.  Siempre                      
No valorable                     
 
DISPLACER 
3. Nunca                          
2. Alguna Vez                     
1. A Menudo                     
0.  Siempre                      









3. Nunca                     
2. Alguna Vez                     
1. A Menudo                     
0.  Siempre                     




















indican Rodríguez  et  al.  (1999):  “El proceso de  la  investigación  cualitativa,  surge  a menudo 
después de la reflexión que realiza el investigador tras sus primeras aproximaciones a la realidad 
del objeto de estudio”. (p.62)  
El  proyecto  “Acompañando”,  integra  una  propuesta  de  intervención  que  consta  de  dos 


































































Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio 
SEMANA  SEMANA  SEMANA  SEMANA  SEMANA 
1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3 
1. Inicio del 
proyecto  
X                                             
2. Revisión 
Bibliográfica  
X  X  X  X  X                            X  X       
3. DAFO del 
proyecto 





















          X  X  X  X  X                           
9. Talleres de 
intervención 








                                        X  X   
12. Finalización 
del proyecto 

























N Válidos 43 43 43 43 43 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 2,2326 2,3953 2,0233 2,9070 2,9302 



















N Válidos 48 48 48 48 48 
Perdidos 0 0 0 0 0 
Media 2,1667 2,4792 1,9792 2,9375 2,9583 











También  se  planteó  la  necesidad  de  un  conocimiento  previo  de  los  participantes  para 
contextualizar el objeto o la experiencia evocada por el recuerdo. Es recomendable disponer de 
una  ficha previa con  información de cada participante: edad,  lugar de nacimiento, aficiones, 
ocupación  en  el  pasado  y  presente,  etc.  En  tercer  lugar  se  debe  tener  en  cuenta  que  las 
actividades no deben ser demasiado largas. La capacidad de atención se pierde, por lo que la 
duración no debería sobrepasar los 20 minutos o ir variando el formato y la estructura. 









Los  profesionales  señalaron  que  hay  que  tener  en  cuenta  las  limitaciones  sensoriales  y 
cognitivas, el tipo de lenguaje que se utiliza y evitar actitudes paternalistas o infantilizadoras. Es 
necesario  empoderar  al  participante,  trabajando  sobre  sus  capacidades  y  no  sobre  sus 

















































educativos orientados a  la  inclusión de personas mayores con estos perfiles confirmando  las 
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